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A Revista Sítio Novo apresenta seu segundo número do ano de 2021, com 13 artigos 
abrangendo as áreas de Ciências Agrárias (1 artigo), Ciências Exatas e da Terra (1 artigo), 
Ciências Humanas (8 artigos) e Ciências Sociais e Aplicadas (3 artigos). 
Ressaltamos nesse número a importância da divulgação desse periódico científico no 
meio acadêmico, pois todo o nosso esforço em compartilhar conhecimentos só será válido se 
os trabalhos apresentados forem utilizados e compartilhados. Por isso, não deixe de conferir 
todos os artigos deste volume e divulgar a pesquisadores interessados nas temáticas abordadas. 
Ratificamos o nosso desejo de que os trabalhos apresentados sirvam de fontes básicas de 
pesquisas nas temáticas abordadas, possibilitando troca de informação entre pesquisadores, 
servindo de base teórica para outros trabalhos similares, inclusive sendo citados por esses. 
Uma ótima leitura a todos! 
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